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ADvErTENcIAs
No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artículo, no
significa solidaridad con el mismo.
Para los aficionados a la avia-
c i 6 n
Huy y mañana, podrán rea-
lizar vuelos a bordo de una
avioneta
Los oscenses presenciamos ayer In
evolucionas quo sobre la capital hizo
una avioneta, tripulada por el conocido
piloto don Jeslis Martinez de San Vi-
cente.
Este aviador, can objeto de fomentar
la a6ci6n a los vuelos, se propone efec-
tuar hoy y mañana cuantos le sean so-
licitados, llevando pasajeros.
Quienes deseen recibir el bautismo
del 'aire deben acudir al Saso de Hospi~
talé, de diez de la mañana a una de la




MADRID, 20.--El se flor Gil Robles Ha
hecho unas manifestaciones a los periodis-
tas diciendo que como consecuencia de las
gestiones realizadas por los ex diputados
agrarios en el ministerio de Agricultura, se
prepara un proyecto sobre el problema del
trigo, que en sus líneas generales compren-
de los siguientes extremos:
Fijar le tasa mínima del trigo a 50 pese
tas y la mzixima a 60 eón aumentos progre-»
divos de la mínima, bien por meses, por
trimestres o por sistema mixto en forma
que se llegue al tipo de 59 pesetas.
Se castigaré a los infractores de la tasa
con toda severidad, imponiendo las sancio-
nes correspondientes a quienes vulneren la
tasa mínima, en este caso al comprador, y
cuando se vulnere la tasa máxima la san-
cién se impondré al vendedor.
Se obligaré a los harineros a que tengan
un stock de trigo igual al que consumen
en los meses para lo cual se dictaren las
disposiciones .precisas a fin de que el
Banco de Crédito industrial les facilite el
adinero necesario para su adquisición.
Sobre crédito agrícola se pretende hacer
una campazia de propaganda para que sean
movilizados los 45 millones de pesetas de
que se dispone rebajando el interés del
cinco al dos por ciento, al propio tiempo
que se simplificaran los trérnites que hoy
di6cultan la abtencién de créditos supri-
miendo a este efecto la garantía con res-
ponsabilidad subsidiaria y dejando tan s6lo
"Ia responsabilidad de la prenda sin necesi-
dad de trasladar el grano, que seguiré en
poder del labrador.
El grano quedaré bajo la vigilancia del
alcalde, del juez municipal o del comandan-
te del puesto de la Guardia civil.
Al propio tiempo se extenderán los prés-
tamoe, sobre trigos a toda clase de granos.
Asimismo se ha solicitado del ministro
del Trabajo que no se tramiten por los
jurados Mixtos mientras dure el periodo
electoral ninguna petición de aumento de
salarios.
hay jurisconsultos que las interpretan ca-
prichosamente. Esas' leyes obreras nues-
tra obra -0 se cumplirán por los trámites
legales o se impondrán revolucionaria-
mente. Es una falsedad, una verdadera fal-
sedad decir que con nuestra obra hemos
perjudicado a la economía nacional. En el
ministerio dc- Trabajo, esté quien esté, ne-
cesariamente tendré que legislar para la
clase obrera, pues para eso estri ese Mi-
nisterio.
Fiestas de Barrio
Los mozos del de San Mar-
tin han designado la Comi-
sién organizadora
Anoche se reunirán los simpáticos
mozos del barrio de San Martin para
cambiar impresiones y sentar los prime-
ras jaltnos en la organizaciéu de las
tiestas de este Ana. Se designé por acla-
maeién la. Comisión organizadora y se
apuntaron las primeras iniciativas, to-
das ellas mafiosas y acertadas.
El entusiasmo de la, juventud de ese
populoso harreo es muy grande. Y come
además los mozos san idos muchachos
hébiies en estos menesteres y acapara-
dored de las simpatías femeninas. no
hay qwedudar que los Yegtejos quam'-
ganicen serán brillante y lucidos.
Por hoy-la hora avanzada en que
nos comunican esta noticias nos impi-
denextendernos en su exposicién-nos
limitamos a publicar los nomhwes de los
jóvenes que forman la Comisión -organi-
zadora; nombres que constituyen una





Vocales: Agustín (Jarrero, Gregorio
Bitrién, Mariano Sural, Alejandro Gar-
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MADRID, 21 (2 madrugada).-Anoche se celebré el acto Organizado por la Agrupa-
~cién Socialista madri1e5a. La expectación, inmensa. Pmibiica u rwidn1o. Ent8iamln
indescriptible. Las ovaciones, constantes y cálidas.
. Trifén Gémeza Hizo uso de la palabra en primer Jugar. Dice que este acto es el.
.inicial y guion. Es también la presentación de los trece candidatos socialistas por Ma-
~drid, que todavía no se conocen los nombres, pero que estén eligiéndose por. procedi-
mientos tan democráticos, que son merecedores de imitar por sectores que se Reman
~=republicanos y muy liberales, pero que la acción no corresponde a las palabras.
Fernanda de los Ríos: Socialistas y simpatizantes: Se han apoderado de la Repu-
blica los que fueron vencidos el 14 de Abril. Se nos quiere retrotraer a los tiempos de
'~Cénovas, a juzgar por las intenciones y procedimientos. ,
La Acción Popular es requerida por todo éeconglomerado que pide la derogación
de lo hecho por la Republica.
Se pide la persecución de los
judaizantes y masones y lo que
se quiere es negar la libertad
-~dC conciencia.
Se decreté la muerte del par-
f lamentarismo y la persecución
de las masas campesinas. En
veinte días se ha destruido
toda nuestra labor de dos axis
-y medio, asestando golpes con-
*tra las leyes obreras con efica-
coa bastante para rebajar los
jornales, yeso lo han conse-
guido por no existir control en
-el Gobierno. Hemos retroca-,
dado al agio 1923 y he presen-
ciado la agresividad feudal con
actas de rendimiento y acata-
~miei1to a los séniores.
Y les digo a los republi-
-canos: puede consentirse esto>
Gil Robles personifica el cato-
'licismo espafxol, que no es pre-
cisamcnte el cristianismo que
predicaba el dulce Nazareno.
Por el contrario, se dedican a
da falsedad y a la calumnia. L a _,_
Prensa titubeante republicana es culpable, en parte, de la atmósfera actuad. Los republi-
~canos deben ser jueces de paz y les concedemos este titulo por la lealtad que tuvieron
con nosotros. Llamamos a los republicanos como espmioles y porque creemos que dentro
-del régimen caben todas las transformaciones sociales. La depresión económica es
.mundial y con datos a 14 vista demuestra la balanza Comercial espalda mas Horeciente
.que en la mayor parte de los países, con lo que se demuestra. que la actuación socialista
'a es causa de tal depresión.
Termina. diciendo que odie podré quitar al socidismo su ideología.
Indicio Prieto: Empieza diciendo que nunca ha creide ni temido la restauración
#»§»wqui¢a, pero si el que las dqrephas, la reacción se apoderasen de la Repi1blica.INo
- cian vi c mznguid os, '!¢zt'>a'1 ~4 ni 1i'€4ert»>s. aquí; quien nos suponiénmdértos `
ya toman precauciones y se ponen a la de&nsiva, giendb' su preocupación el u-funfo del
partido obrero soéiafista espdiiut, usanddiodus juegos y g ouiz babaches. La (ultima lleadén




de la Re pxiblica. Este
rejuvenecimiento de
Alba, significa que la
República retrocede
diez mis? Luego le
tocaré el turno a Mcl-
qniades y formaren el
<Trio de la bencina».
Con Roma nones, el
cuarteto seré magnifi-
- co. (Grandes risas).
Os reis, pero esto tie~
ni un fondo muy se-
rio, porque atenta a la
generación espa§0la.
La vejez tras una vida
de apostasía, al am-
paro.
Al igual que De los
Ríos, aporta datos es-
N tadisticos de econo-
mia nacional y mun-
<54 21 nial para llegar a la
a1°C¢ conclusión de que los
socialistas no tienen la culpa de la situación de los Valores. Estén cerrados a la exporta-
~<:i6n los mercados y no solamente no hay demanda de brazos, sino que nos devuelven a
los esparioles desde otros países; y este es un factor que agrava la actual situación. Los
-»que nos culpan de que los males de Espacia los hemos ocasionado nosotros con estadistas
asalariados, limpiabotas de banqueros. Son, además, unos cretinos que creyeron que
»desde aquí regían la economía del mundo.
Termina diciendo como en las trincheras de la gran guerra: iCarnaradas; arriba los
~I'[1I1€I't08l
Francisco Largo Caballero: Es recibido con una ovación que dura varios minutos.
Dice que advirtió el error de los republicanos de izquierda por participar en el Gpbier-
no Lerroux y que después de aquello no le extraña nada lo sucedido con posterioridad,
ni el quebrantamiento del articulo 75 de la Constitución, ni la disolución del Parlamento
ni la convocatoria de Cortes. Todo eso son maniobras reaccionarias. Se lanz6 a un Go-
bierno que tenia mandria y cUnEatlza y se le sustituye por otro que ni tenia confianza ni
mayoría. Y pregunta: gEs
-esto Repmiblica? Hago la
advertencia porque si
desde arriba y desde
~dentro de la República
rS€ quebranta la Consti-
tucién no habré derecho
a quejarse si otros lo ha-
cen desde £uera. Si he-
mos de respetarla, que
la respeten. Las Consti-
tuyentes no habían aca- 8
bado su misión. Hay '
quien hizo un índice, I
que yo conservo, de le-
yes que habían de apro-
batse. Sin hacerlo se les . i
di6 el cerrojo, dejando f I
su labor incompleta. Ha-
bla de las leyes socialis- g e /
tas, de Términos muni- ` C o
~cipales, del Seguro de maternidad, de Accidentes del trabajo, de jurados mixtos, de
* Contrato de trabajo, y dice que ninguna de ellas perjudica la economía nacional, aunque
MADRID, 20.-A las once y media de
la maflana se han reunido en Consejo
los ministros en la Presidencia. La re-
union _ministedil ha terminado a las
dos de la tarde.
Al salir el señor Martinez Barrios los
periodistas le an preguntado si el Con-
sejo sehobia ocupado del incidente ocu-
rrido en la constitución del Tribunal de
Garantías, contestando que los minis-
tros deseonocian dicho incidente.
Los periodistas han informado al jefe
del Cobierno de todo lo ocurrido y el se-
iior Martinez Barrios ha replicado: Si
estuviéramos en primavera creería que
el sefior Pradera era victima de una
erupción primaveral.
Durante la celebración del Consejo ha
llegado a la Presidencia el presidente
del Tribunal don Diego Medina,
La nota (acolitada a la Prensa dice así:
Justicia.-1-labilitando a determina-
El viaje del Presidente de la
República a Marruecos
lnaugurari la carretera de
Melilla a Tetein y visitaré
varias Plazas
MADRID, 20.-Se asegura que el Pre-
sidente de la Rupliblica mafchnré el día
31 del actúala Marruecos para inaugu-
rar la carretera que une Melilla con
Tetuán. Visitaré ambas plazas y otras,
Qnmg Ceuta y Ararla.
Le acompasaré un rninistro, no des -
nado tadavia y el director general e
Colonias y Marruecos.
El lninistro de Hacienda, tra-
Lai a
Las presupuestos que ha-
bran de regir dun-ante el
primer tflmestre de 1934
MADRID, 26.-4-El ministro de Hacien-
da; se§or Lara. ha dicho a los periodis-
taaqua traixaja aotivamente en la con-
feccién de Ins presupuestos qué hahréu
As 'n énrggte. al .i9wr trimestre
de 138 ` FX.,
Ha a&adide que hacia soliciwdo de
sus compa§eres que le envíen cuanto
antes el avance de los respectivos presu-
puestos parciales.




Ayer llegaron a esta Ciudad unos seten-
ta miembros de Ya Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del País. Acompa-
flados de las autoridades y representacio-
nes de la capital, visitaron la Granja Agri-
cola de Almudébar, la Presa de Ardida y
el Pantano de la Sotonera.
En el Hotel San Lorenzo fueron obse-
quiados con un banquete. A las Cuatro y
media de la tarde se celebré una Asam-
blea en el Teatro Principal. Pronunciaron
discursos los sexi ores Sinués, Pella y Sén-
chez Sarto, de Zaragoza; el sénior Sender,
alcalde de Huesca; el señor La sierra, pre-
sidente de la Entidad, y el señor Sainz de
Medrano, representante de la Diputación
de Zaragoza.
El gobernador civil, seizor Gaspar, hizo
el resumen del acto, que estuvo muy con-
currido.
1 I l l
dos funcionarios para' que puedan dar
fe hoto rial durante las elecciones gene-
rales.
Orden circular cono unta de Justicia y
Gobernación dictando medidas y seiia-
: lando nonius a seguir para garantizar
la li bei'tad del sufragio.
El ministro se reHri6 a la inoautacién
de edicioios que pertenecieron a los je-
suitas para destinarlos urgentemente a
escuelas nacionales.
. Guerra.--Se autoriza n varias obras
en edihcios militares. .
Instrucción Plibliea.--Aprobacién de
expedientes de concesión de escuelas.
Obras Pliblicas.--Adquisicidn de mal.
terialmetélico con destino a los ferro
carriles, por valor de cuatro. miLlon08 y
medio de pesetas.
Autorizando a la Junta del canal de
Lozoya para abrir una cuenta en el
Banco de España por 3.800.080 pesetas.
| El partido Radical Socialist;
de izquiercla
Se ha reunido el Comité
| ejecutivo baja Ya presiden-
coa del señor Botella
I MADRID, 20._mn tarde en el .min`is-
tirio de Justicia y _yo la presidencia
del señor Botella se . reunido'el Comic
té ecutivo del Par do Radical-Saciv
lid de izquierda.
Los miembros de dicho Gomita, a la.
salida, se han negado a hacer manifes-
taciones a los periodistas.
La estancia e n Madrid niel
señor Moles
Ha celebrado extensa con-
ferencia con el jefe del
Gobierno
MADRID, 20.--El alto comisario de Es-
°pa1ia en Marruecos ha estado en la Presi~
den cia celebra nos extensa c cmferénciae n
.el jefe del Gobierno.
Al salir el 'señor Moles, sé ha negado a
'-dar cuenta a lc$s,pétio&istas ¢¢ ir tramo
en la c ohfefendia, limitándose a decir que
el lunes regresaría a Tetuán.
La causa por ron sucesos de
Agosto en Sevilla
Se veré ante la Sala Sexta
del Supremo el día 24 de
Noviembre próximo
MADRID, 20.-Salvadas las dificulta-
des que ohligafon al Qplazamiento, se
ha seiialado el día 94 4ie Noviembre pro-
ximo para que comiegice ante la Sala
Sexta del Tribunal Supremo la vista de
la causa instruida con motivo de los su-
cesos de Agosto en Sevilla.
lo que recomienda a sus
amigos La Cierva
MURCIA, zo.-Ha regresado del ex-
tranjero el abogado don Enrique dc La
Cierva, sobrino del ex ministro, el cual ha
manifestado que ,al inquirir de éste su ac-
titud ante las próximas elecciones, le dijo
que recomendaba a sus amigos apoyasen
con todo esfuerza y desinterés los candi-
datos derechistas por convenir en estos
momentos a la paz y al bien de la Patria
-II_
La constitución del Tribunal de Garantías
MADRID, 20.-A las nueve de la Maria;
ni se ha reunido el Tribunal de Gaxantias
Constitucionales, formando la Mesa don
Alvaro de Albornoz, presidente, y los se-
riores Abad Conde y Sanchez Gallego,
VOC8.l€S:
El seriar Del Moral protesta de que no
se haya designado para el cargo de secre-
tario a uno de los vocales.
El presidente le contesta que actuara de
secretario un funcionario.
El sefxor Pradera dice que no se siente
presidido por los seziores que forman la
Mesa.
El presidente dice que fueron elegidos
por las Cortes y nombrados por el Go-
bierno. Anuncia que se admitirán aquellas
actas que estén limpias, cuyos vocales se
posesionaran en este acto.
El saibor Del Moral protesta y dice que
el Tribunal solo admite las actas de sus
amigos.
El seriar Pradera declara que esta dis-
puesto a tomar posesion e suqargo ya r
anuncia que no abandonaré d local hasta
que ,lo haya hecho.
El presidente repite que solamente se
posesionaren los vocees cuyas actas estén
limpias. Da possién a In scilores Sbert y
Mas sete.
Seguidamente el sefror Albornoz invita
al sexior Pradera a que abandone el salG1.
La invitación Ya hace por tres veces y por-
que el se flor Pradera se niega, ordena que
penetre en la sala una pareja de la Guar3ia
civil, la cual conduce al se5or Pradera M
Juzgado.
Se posesionan los vocales señores Gasset,
Basterrechea, Fleitas y Blasco. No ha con~
corrido a la sesión el señor Quero.
El sefxor Pradera, acompaiiado de la be-
nemérita y de vacas. ax is llega al In a-
do. E ; juez le interroga, y el sénior '8¢¢
Moral protesta diciendo que el sénior Pra-
dera goza de inmunidad Pat su cargo de
v6cal del Tribunal de Garantías. Insiste el
juez y terminado el interrogatorio el sefxor
Pradera es puesto en libertad.
Estos incidentes han sido hoy objeto de
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'FRANQUEO LONCERTADO Sábado, 21 de Octubre de 1933
lmponantisimo acto político Se ha celebrado Consejo en la Presidencia
lmaww<=
Gran Comercio de Tejidos y Almacén de Lanas de
n r  g  e C a a
Gran surtido en LANAS para LABORES, para TRAIES smonn, para JERSEYS, para
TRAJES CABALLERO, para CDLCHONES, etc., etc.- Miraguano y Gana de corcho
La Casa mes barata y de mejores calidades
coso GARCIA HERNANDEZH 42-44 H u E s c A
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El día 29, comienza el
campeonato regional
Hemos dicho mal. El día 29 comienza,
es verdad, el campeonato regional, pero
para nuestro Huesca. Puesto que mafia-
na, dia29, ya hay un partido en Zara-
goza entre dos de los tres contrincantes
que los azulgranas van a encontrar en
la ciudad del Ebro. El Espanolel Are-
nas y el Amistad van a jugar con el
Huesca este campeonato regional que en
la actualidad pertenece al Arenas, por»
que. la temporada anterior supo eonquls-
tarsu-titnto bfillantementea si bien no
lavo ocasiciu de iropeiaf éoii un Huesca
yomq ion Mos anteriores, y fue una in-
inerecida victoria que se llevé de Villa
Isabel la que le dad el campeonato.
Esta vez no parece por ahora que los
oscenses se aprestan con mayores deseos
a principiar el torneo; habremos de es-
perar a que transcurre. laprimera fecha
en que ellos toman' parte para ver d.e.
establecer 'una eoinparacién entre sus
fuerzas y las del adversario, que este
aim Sema m'és' fuerte porque el Amistad
es mejor que el Juventud.
El primer encuentro del Huesca es en
Zaragoza, y contra el campeón de terce-
ra ultimo el Amistad. Partido bien difi-
cil-para nuestros representantes, o así
l0 enos lo hace espesar el balance que
ofrecen las luchas que' e Villa Isabel |
han librado 10.s del Huesca y del Cien-
cia-=y*Deportes, ya que ninguno de los
dos han logrado batir a los rnerengues
del 'antiguo Aragón.
Aparte, 1o's zaragozanos se hallan 1
ahora en gran forma como lo demues-
tra el hecho de ernpatar con un cuarto
c equipo potente del Español, 'que aun
.. :8ie'ndo cuarto equipo (y no reserva como
se anuncio), no deja de tener valor ..
Con todo esto no es que precisamente
pretendaxnos aumentar la potencialidad
de ese Amistad, y si solo que su equipo
actual es el mejor de cuantos excelentes
ha dispuesto, con sus mejores elementos
en buena forma. .
El Huesca tiene- decimos-un partido
diticil en su primera partida, y ésta no
puede Iiegarse que es.de una impontan-
Gia capital, puesto que el torneo (su in-
terés en Huesca) ,puede depender de su
resultado, o sea la marcha deportiva y
econémiea.
No consideramos imposible una vic-
toria local,.pues muy al contrario cree-
mos que es el Amistad el equipo de los '
tres zaragozanos <<més 1:iatible» en su
terreno. El Amistad juega bien y ello se
debe a que siempre actúan los mismos
elementos, pero no posee el fondo y la
dureza que otros anees de memos juego
tienen cuando uno y otra se precisan
p*ara~ganar.~A1 Amistad-lo hemos visto
apurado perder un encuentro frente al
Ciencia, y por dos goals de diferencia, y
-venderle después no por su reacción sino
por decaimiento 'en el frente. .
I-Iasta ahora los jugadores .mas Segu-
ros en sus puestos son:
Udina-De Mufrxl y Lanroehe Ramplón,
X y Laborda-Valeta, Garcés, X, Quico
y Benito.
Se duda de sil incluir en el centro de
la media a Borras, pero paree ser que
el que fhépuntnl del Huesca hace dos
temporadas no recobra la forma y el
juego. En el ataque tampoco hay delan-
' tero Centro: se piensa en Ezquerra por
. unos' y Pol o'tros'e13 Pérez.
En cuanto a lafpizerta, el meta Puente
se ha rielado a Errar, y ha declarado
que-de .no fichar como profesional por
el Amical de Oloron abandonara el fut-
.hol. Le sustiluira por ahora Usina, un
joven elemento que a fin de la tempora-
da anterior Icé jugando algunos encuen-
tros con acierto.
El partido se jugara en el antiguo te-
rreno del Zaragoza, Campo del Asalto,
que es actualmente propiedad del Amis-
» tad.
Existe el prop6§to decidido de que




I A la salidla de una reunión
Unos grupos extremistas,
apalean al hijo de un ex
alcalde malagueño
Y lo hieren en la calaza
MALAGA, 20.-Anoche, a la' salida
del mitin de Acción Popular, grupos de
ir dividuos que a primera hora habían
sitio disueltos por las fuerzas de Asalto,
se mostraron en actitud hostil...
Unos cuantos siguieron al joven de
diecinueve afros Francisco Garcia Gra-
nas, hijo del ex alcalde m0népquico don
Francisco Garcia Almendro, y candidato
para las elecciones, y apalearon al mu-
chacho, causándole dos heridas en la
cabeza. Los agresores huyeron.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Lo que va de ayer a Eloy
' Las alegres chicas de Osaka
turban la paz de lb' feliz
liosos del monte Koya
Hace un siglo lxulrieran sido
condenadas a la pena de
muerte
OSAKA, 20.- El monte Koya,
lugar donde los sacerdotes budistas
se dedican a la .vida contemplativa,
ha. venido siendo lugar inaccesible
para el bello sexo, hasta el punto de
que hace un siglo estaba prohibido,
bajo pena de f'I1L1€1'I€~ l a aproxima-
cion de mujeres al referido monte.
Días pasados, los religiosos budis-
ras que viven en los monasterios
solitarios del monte Koya quedaron
asombrados al ver llegar hasta sus
puertas 8 un grupo numeroso de co-
ristas de Osaka que iban de excur-
sion.. _
Las muchachas penetraron en el
monasterio,si'éndo amablemente re-




Siempre los films de primera categoría
_ Mariana domingo. Paramount Film
presenta: Mes Lemonier, Harry Garay
y Le6n.,Belieres, en <<Se fuémi mu-
jer». Hablada en espaflol por dobles.
mente este mismo domingo, QQ. con el
rin de acudir a Zaragoza en debidas con-
diciones.
€Un traspaso entre locales?
El I-luesca, a raíz de la rriarcha de Pri-
mo al Zaragoza, ha quedado sin medio
centro titular. Ni Borras ni nadie pue-
den llenar por ahora el puesto con ven-
tajas; ante esto se habla del que la di-
rectiva azulgrana va a tratar de obtener
del Ciencia y Deportes la baja de su ju-
gador Gimeno, que en el puesto de cen-
tro medro con tanto éxito ha venido de-
fendien .loe colores blanquirrojos en
la pasa temporada.
tmurasa S A G E
Teléfono n.° 2
SIEMPRE LOS MEJDRES ESPECTACULOS
ESTRENO del emocionante drama del
Hueste, presentado por la `\\'arnes Bross
Sabotaje por una lxuelga
Un individuo es detenido
por haber hundido unas
cuantas barcazas
Y una latea de remolque
SEVILLA, 20.-La Guardia civil
del pueblo de Castilleja comunica que
ha detenido Guzmán Arteaga Fer=-
nandez, de cuarenta y tres afros, are=-
nero. Dicho individuo se ha confesa-
do autor del hundimiento de las .bar-
cazas ~Amparo», u Carmen» y .<<E-spe-
ranza», mas una batea remolque. con
motivo del conflicto que sostenía el
gremio. Dio los nombres cle=unos in-
divizluos que le auxiliaron -en la colo-
.cacion de los petardos en -el' fondo de
las barcazas para hundirlas.
Z cuidacl de las nifios!
Una criatura de tres arios
que jugaba en la calle se
mata de un golpe
La infeliz dio con la calaza en
el borde de una acera
MADRID, 2o.-lin la Calle de Fer-
mando Guiral (Puente de Va1leca's)
jugaban varios nidios. Uno de ellos
llamado Gregorio Maroto Vi8as, de
tres arios, domiciliado en la calle de
González Soto, minero ,z5, cayó,
dándose un forhuidable golpe en la
cabeza con el bordillo de la acera.
Los vecinos que presenciaron Ya
caída, al ver que la criatura armaba
gran calidad de sangre por la cabe-
za, la trasladaron a la Casa de Soco-
rro del Puente de Vallecas, donde los
médicos de guardia no pudieron hacer
otra cosa que certificar la defunción
del infeliz nidio.
El Juzgado se personé en el lugar
del suceso y dispuso cl levantamiento
del cadáver y su traslado al Depósito.
Camlaio del 21 de octubre 1955
Interior 4 por 100.....
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 pOI' 100 »
5 por 100 »
» 5 por 100
sin impuestos.........
Amotble. 5 por 100 en.
con impuestos...... . .
Amortble. 3por 100 en.
» 4 por 100 »
» 4'50 por 100 >>
» 5 por 100 »
Deuda Ferrov. 4,50 por 100..










Crédito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100
Acciones Banco de Espafla..























€Me alquila usted un cuarto?
Vela habitación, promete
volver y cuando Ío hace
atraca a la dueiia
Y se le lleva 175 pesetas
SAN SEBASTIAN, 90.-En una ,casa
de la calle de Usandizaga, habitada por
Maria Calejo, 'Se presenté por la maflana
un df=sconocido diciendo que le ensefla-
ran dm cuarto. Recorrió detenidamente
]a'caSa y prometió volver. Así lo hizo a
ultima Bora de la tarde; pero al encon-
traase ante la inquilina. que estaba sola
en la casa. la amenacé con una pistola
y la obligó a entregarle 175 pesetas. El
atracador ha desaparecido.
lllnllllllnlllln 111111111111111111111111111111111111111111111111_
Todo lo puede el amor
Pide que la encarcelen,
como a su novio, porque
no puede resistir la se-
paracién
BARCELONA, 20.-Esta mariana se
presenté en la jefatura Superior de Policía
una joven de Reus, de 21 a13os, diciendo
que su novio estaba detenido como com-
plicado en un delito comic, y que como
ella no podía sufrir las torturas que le Oca-
sionaba la separación de aquél, rogaba que
la detuvieran, para estar cerca de su ado-
rado. *
Los funcionarios de la ]jefatura le con-
testaron que no podían hacerlo y la re-
quirieron para qué abandonase el local,~ a
lo que se negó la muchacha, armando con
tal motivo un formidable es ndalo,que
di6 lugar a que los agentes la sacaran a
viva fuerza hasta la escalera del edificio.
i
El Presidente de Ya Remi-
blica Alegaré el 29 para
presenciar el entierro de*
los restos de Blasco lbéiiez'
VALENCIA, 20.-El Presidente de 1
Répliblica llegara a Valeiiaia el día 28
y después de asistir a. la velada necrolé-
rica que se ha de;celebrar en honor de
Blasco Ibéliéz regresaré. a Madrid el.
día 30.
Para asistir a los actos que se cele*-»
bran con motivo de la traída de los res-.
tos del ilustre novelista, ha aceptado ir
invitación que sele hizo el embajador'
de Francia en Madrid,'M. Herbette. ,
Durante el tiempo que el oadéver esté
.expuesto en la Lonja, todas las transac-'
cienes mercantiles que allí se hacen diu-





Relación de las reses sacrificadas en el;
día de ayer.
Carneros, 28, kilos, 370,300.
Corderos, 26, kilos, 298'500.
Cerdos, 10, kilos, 814,000;
Ternaseos, 7, kilos, 53'500.
Terneras, 3, kilos, 301'500.
Gveias, 2, kilos, 2-1'400.
Vacas, 2, kilos, 396'000.
Total. reses. 78. kilos. 2.258.200.
AUTOBUSES
Salen diariamente
A las ocho y media de la mariana y a las
seis de la tarde.
Ll e ga n
A las nueve y media de la maxianay a
las siete y media de la tarde.
Billetes reducidos de ida y ` vuelta
ENCARGOS A UOMICILIQ
_ _Teatro 0llmpla
Mariana domingo. isla sensación méXi-
madel cine sonoro! <<E. F. 1, no contesta».
Con Jean Murar y Daniela Parola. Para
filmawla-fu' construida una is1a~'artifi-
cial, 'con to3os los' adelantos modernos.
Ufa ha logrado el milagro. La Prensa
ha dicho: Una película perfecta. EI pn--
blico dice: Un espectáculo imito.
Ordio para sembrar procedente de SANTA clusa de JACA,
Ío encontraréis en CASA CABRERO- en la misma
simiente de Veza y Esparceta (Plpirigallo). Mando mues-
tras y precios a quien los solicite.
Gozo Garcia Hernandez, 103 Teléfono 251
Dependiendo del Instituto de Huesca e Instalada en el Eoleqlo 8zcoidi'
Alumnos de ambos sexos, se admiten
en este Colegio para el curso 1933-34
Bachilleres: Ingreso, primero y segundo curso d=l
plan moderno; tercero y cuarto curso del plan 1903
Hoy, sébadc A 0,30 y 0,50
Repris del maravilloso film UNIVERSAL






D D E O l
L G a s a G a b r e r o
MAS AcREDITAbA EN SEMILLAS
co su GENERAL
T t Ud é I
MagniE¢a superproduccién.interpretada por el atleta
Richard Barthelmes, Szcundqdo por la 'bellísima
actriz Butte Davis
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Bebed Amia la Asturiana ==:a :;~¥~
De Tardienta-Mercancias.........\ 6,20
De Tardiema-Tranvia............ 8,27
De Ayerbe-Correo............... 10,40 , 4' - *
333"y"'§2'"iT'"""'" ; i ;:: 1355 BAULES VIENESES Y CAJAS 42 muEsTRAs
De Tardienta.....................1 15,5 \ "=.
D T d' 17,
03 Ay;re-Tilercancias...........| 17,15 Q
D T d' 18,3020,40 70 M45 MAR 7'//V MA/?€02 lb
De Tardiema-Zaragoza........... 21.47 r . _ _ .
Tiendaz Coso de Galán, 58 Talleres: Ramiro el Monee, 2 I 8,
BHSES 9
H U E S C A 9
19,30
7,
 ̀§ . r a m a r l n o s I n é s
;:::;t:::~ 91 8;
... ... ... 9, c. lnuulllnnun lmu IBIIII IIIlll--l*" ""l1 -1i '- | - ` -»-------
ggwf- 3,509 l
, c. . c. lF t s V s y L INOTAS.--El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienia con el Correo para 3 _ 0 I a g n  e
Barcelona que llega a las 19.50.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardiema con el rápido de Zaragoza
Ale I 1 22,50.
m_lm\cEu n i l.uBnll=lcAuTEs 40 H u E s A
Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceite espe- -
cial y grasas bum maquinaria agrícola. Algodones para \ | |
limpieza de zums y maquinaria. Aceite a granel. Mone-
p@HoD,4a175;D,8a2;D,12a2'25;yD,1»9a2'55 . . . ,
pesetas litre) Ad m | n nstraclon y
mi ni mmml n nnfun1 (antes San vanan). Nmnmu I, Illllllna P A L M A , 9 Teles. 233
Lili BR6Es I I M
g
U ' . | | I 12183 . M E I I C I U I RISIHHRHIII BHH non HHH IIHEHHHH
I SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQHETES
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA eWs!*s¢fx N  5 N  Z
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque cn él encontraréis la EBANISTERIA
| ' ,» fu ,H porches Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
. ' W " W * . . :_ 1. ,
I  d  8 a  I  I  e  S M uebles-Bazar L asaosa-Ferreterla
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TCDO BUEN COMPRADOQ
donde se surten to- " g y m s de buen gusto, de todo lo Den fa Hrannes nlmarmnes He Muebles Muebles dm Luis Muebles etnnnmirss







Servicio de trenes y autobuses

















Para Sesa-Sarif1ena............. 15,60 c.
Para Almudébar-Tormos...... 17,60
Para Alcalá de Gurria........... 17,









-De Alcalá de Gurria....










EL PUEBLO algina 5
n..¢»
~¢
" -~>¢»».n 4. 91" i *
' - |\ B ' IGran Fabr1déi e a es,
Mundos y Maléias
Se hacen toda Clase de reparaciones.--Especialifglen
Maletas para automóviles
que ra a Barce una a as
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido numero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,62 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 12,25.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerme con el que sale a las 19.45 para
Goso de Galán, nom.
Fiske's, Crescent,
Vacun, Monopolio.ACEITES: lvIARcAs
PRECIOS I Ncnlvi PETIBI.E§£
I acolitamos presupuestos para Colegios, Ho-
Wteles, Comunidacles,Casirws Qficinas, etc. etc.
Esta CASA tiene SECCIQNES de EMBALADORES y BARNI-
l!- -°- -2- ZADQRES a DOMICILIO -2-s' n°- -0
M I m B R E
Almacén" de
mar e r as
ALERRE (I-luesca) (da Galán, 20 Telf. 78
Grandioso surfido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En tocios
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Herrajes
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRl6TAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.~HLILES.-DLLIMEROS.-Secciones de articu-
Io de Viaie.-Material eléctrico.~Aparafos de luz.-Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA V ARMERIA.-Escopetas <<Sai'asqueta»
- y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorias
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . . 6 pesetas Kile
ldmén seco del país, lo mejor a . . . . . . . 14 id Id
Torino de lam6n, a 4, 4,50, s y . . . . . 10 l b lb
Pescados irascos, recibidos directamente de los puertas
Fábrica de Hielo - Cámara Frigoriiica
FABRlcA DE lvIARcos PARA FOTOGRAFIAS





.llegar a Canfranc a las 2235.
' un
En la lmnrenta de este neriédico se
confeccionan toda orase de impresos
TaIIer'es:
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
1.







Sigdendo. la orientación activa dallas
escuelas que con tanto acierto dirigen los
maestros nacionales doria Elisa Abad y
donIgnacio Ruiz, los cursillistas que sus-
criben, acompaflados de los minios de am-
bas escuelas, aprovecharon la tarde del
jueves Liltimo para girar una visita a la fé-
brica de aceite y iabén que la razón social
<Abarro Gámez y Pafll» posee en esta lo~
calidad.
Fuimos amablemente recibidos por don
José Maria Cancel, que, de una manera
concisa, pos puso al corriente del funcio-
namiento de dicha industria, aportando
datos de gran interés para el desarrollo de
la lección que los que suscribimos trata-
mos de llevara la escuela.
Su amena charla se redujo a dar idea a
los visitantes del aprovechamiento que la
industria moderna ejerce sobre algunos
productos. ASI, el orujo, residuo de la ex-
traccién .del aceite, lleva .todavía dgulta
cantidad de éste, que por medio de proce-
dimientos químicos es extraída, poniendo
en contact0 dicho orujo con el sulfuro de
carbonév-
Recorrimoslas diferentes dependencias,
deteniéndonos con gran interés en la des-
tinada a ¢ReEneria», para darnos cuima
de los adelantos y beneficios que la Qui-
mica aporta a algunas industrias.
Sacamos una grata impresión de nuestra
visita, quedando colmados nuestros deseos
de llevar a la escuela una lecci6.n práctica.
Queremos dejar plasmado de un modo
patente nuestro agradecimiento a lamen-
cionada Sociedad por su colaburacién a la
labor escolar.
Los cursillistas, Iulia Marrajo, Rosario




No es cierto que la victima
sufriera ataque de alcoha-
lismo
MALAGA,90. Los forenses han 'da-
do su informe Sobre Ya autopsia del Gar
dé ver de Antonio Hevnin es Becerra,,
muerto en eXtra§as:circunstancias. La
autopsia acusa la fractura del crémeo y
la no existencia do alcoholen el estéma-
go. Queda, por tanto, descartado el ata-
que de 'alcoholismo agudo que pdreee
presentaba la victima cuando a raíz de
aer atropellado por un automóvil ocho
horas antes de ser encontrado engatado




Las pruebas son favorables
§ara el procesado
SEVILLA, 20.--Ha terminado en esta
Audiencia la vista contra Manuel Mu-
noz, que en el pueblo de Santiponce ma-
to a Manuel Jiménez. Informaron el fis-
cal, la defensa y el acusador. El Jurado
dicto veredicto de culpabilidad. pero
aceptando determinadas atenuantes he~
chas por la 4 feuda. Fue condenado por
la Sala a siete ainus. dos meses idos
días; mas como el .Jurado estimase la
condena excesiva, se ignora el resu1tado.
En el Ayuntamiento
LA SESION MuNIcIPAI. DE
AYER
Bajo la- presidencia del alcalde ejer-
ciente don Agustín Delplén y con asis-
tenoia de los concejales sefmres Bonet,
A-renas, -Bescés, Galindo y Baratech,
celebré sesión en Segunda convocatoria
el-Ayuntamiento Pleno.
Se aprueba el acta de la anterior'sé-
si6n'
Se coxitzéden varifrs empadlrohami'en4
tos.
Se conceden prés£amos'de1 Pesito, por
un valor de ochgntay siete mil pesetgg.
Se da cuenta a laCorporacién 861 p¥'n~
yeco y presupuesto de acerado del Iodo
izquierdo de la calle de Pablo Iglesias,
quedan lo aprobado y expuesto al psi bli-
cq para reclamaciones.
Se acuerda la realizaclén de' monda
de cadáveres, previo informe de los mé-
dicos de la Bene8cencia municipal.




Espocldlsta del H a | p I t a I Provlncld
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consultafrl a I y 4 a 7
Coso 6. Hernandez, 12-2.°
Andrés Cavero Casayds
Ex ayúdame de los Dispensa-




Coalultaa do 11 a 1 y do 7 a 9









Garganta, Nariz y 0ido
I







Barómetro a O.° y nivel del mar, 761,5, Humedad
relativa, 52 por 100. Velocidad en 24 horas, 595 ms.
metros Estado del cielo. despeinado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 20.8. lb. mínima id. 6,7.





Antes, iba usted allí, exponía su casa, co laba lo que tenia que
contar. Le gtendian siempre. En todqocasiénle trababan a usted con
una correccicin exquisita.
A usted. ya usted, y°a.usted, les gustaba aquella manera, aquel
trato, aquella democrática cordialidad.
Hoy...
Hoy, como ayer, va usted allí, con sus cuitas, con sus necesidades.
Explana la quela interesa, lo que le ordenaron que explanaba. Y le
atienden o.no le atienden, pero... usted sale en la lista.
Tras el <<l0 vz'sit6» sacramental. su nombre. Con otros nombres.
entre élloscl suyo.
Hoy tiene zisied la ventaja sobre.lo de ayer, de que sale en ¢loS
papeles.
Adquiere usted un nombre envidiable. Y un tirulo. El titulo de
visitante.
A lo quid se lee, el minero de visitantes es in_/inito.
Visitantes de grui y' de allá.
Nosotros, sabemos que se ha molestado usted, a l leerse. Se ha
molestado por una tontería. Parque, en la lista, delante 'de usted, iba
Don Fulano, el somatenista, tras de usted Don Mengano, el ugetista
recalcitrante. Los dos que, al revés que usted, que hasta se ha dormido
en la antesala, pasaron sin la mis leve espera.
Se molesta por bien poca cosa, amigo mío.
Si usted urja, vamos si usted se mete en averiguaciones, sabré que
Ban Pulano sigue siendo como .hace tres arios, una persona notable,
que como entonces ha contribuido ejicagniente a un recibimiento.
' Poniendo, al servicio del amo de' ahora, los mismos autcméviles, hoy'
un tantico viejos, que puso al servicio del amo de entonces. Si desme-
nuqa, vamos, si detective, se enterar de que Don Mengano, como en
aquel tiempo, es*a/zora un político activo.





Hasta que se arregle, a la lista, amiga, como cada ¢quisque»_ Y si
ni se arregla,prepárese a aguantar interviús y' todo...
' Lo tren los tiempos. Tiempos de propaganda.
Joma vi.
Se han publicado las listas de estos cur-
sillistas aprobadas en la convocatoria de
x931,y se esté preparando con urgencia la
rtlacién de las vacantes, que se demora un
-tanto a causa de no haber enviado todas las
ScccionqsAHminiStraiivas dichas relaciones.
Cuand0 la <Gaceta» anuncie el plazo
para hacer la solicitud dirigida directamen-
te alfMinisterio, por medio de instancia, esta
Sección daré toda clase de instrucciones
para cumplir este-Servicio por los cursillis-
,ips de esta provincia.
Tendrán preferencia los aprobados en
lb cursillos que se hicieron al final de 19.31
ara ,los opositores de 1928, y .después de
os aprobados en los convocados en 1931.
Opnsicioncs a inspectorcm
Se esté Tornando la' lista de los salicitan-
tes a. estas opqsiciohesl .. Sg publicaré la
lista use dar uro plaza dé ocho días para
completar las expedientes. .
` Parada "ser que alcanzarzi la cifra de aspi-
La cqn-:Ida de escalas
La sección de Escalafones del ministerio
de Instrucción Pflblica, esté trabajando
para activar en lo' posible la adjudicación
dm ascen§U_s;. .
' Prontqsé pgblicard la correspondiente
al mes' dé Septiembre, y esta avanzada la
ci~eaci6n de nuevas .p1azas.
Eacalafén de maestras
Esté terminándose Ya impresión del folle~
w del segundo Escalafón de mujeres, que
cierra en 31 de Dicienibre de 1929.
A los maestros :je la prq-
vincia
Se acerca el día 19 de Noviembre, y con
él la determinación de 'una Espacia curta,
una Espaiia de maestros y escuelas en
ahuudancia; en Fm, de un# Es paria nueva, mo-
derna y de fina y aguzada sensibilidad po-
iitica e intelectual o aquella obra Espuria
del aherrojamiento espiritual, del atavismo
y la costumbre, del nidio en la calle sin
escuela y sin maestro, del cacique, en fin,
de la voluntad sobornada y sojuzgada.
Maestros, pensad cuál es vuestro Camino,
si el de una Espacia vuestra, abierta a todos
los aires de cultura y de modernidad, o al
servilismo de un sefmr rural y feudal, que
manda y ordena seglin su capricho; esta es
la Espalma de antes de la Repliblica, la otra,
la que cre6 escuelas en todos los pueblos
de Espaxiay maestros a millares; aquella,
la Espolia arcaica, repulsiva, llena de pre-
juicios, la llamada Espacia de las derechas,
la monárquica, la amiga de dictaduras, la
otra es la Espacia del maestro, la llamada
Espolia de izquierdas.
No creo que haya que recordaros cual
es la candidatura que tenéis que vetara la
candidatura de izquierdas, esa es la que
debéis votar y la que debéis recomendar a
vuestros amigos y a los vecinos de los pue+,
.blus donde alcance vuestro conocimientos
Nada mas.
nnlm1unmlmun m
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De II a Iyde4a6
Coso Galán, 27. 5.°-Huesca
'l`rabajosamente van elaborimdose las
candidaturas que los diferentes partidos
políticos presentaren a la~ próxima contien-
da comicial.
Lentamente van los trabajos de acopla-
miwto de nombres, y en el seno de los
Couiités se desarrollan esas luchas inevita-
bles y. precursoras del alumbramiento Lu-
chas apasionadas, pues .en Ellas juegan
idealismos y prosaísmos; buena fe y zanca-
dilla, in trusioziés impertinentes y ardores
de neófitos; 'pero, a 'la posta, siempre
triunth el criterio .expresarte del índice
cultural de las Asambleas.
Por cierto que en torno de estos preli-
minares electorales no faltan voces graves
de hombres que presumen de ponderación
9 seso, dile se dedican a aoonseiar, a dar
normas so pretexto de' ahuyentar las pa-
siones y ehéauzar la c brrierite hacia el apo-
liticismo. Los bob9s los escuchan sin pen-
sar_ que esas gentes que a si mismo se apli-
dan el dictado de independientes y ajenos
a la política, son . conservadores, enemigos
de innovaciones y del progreso que la pa-
si6n y lucha engendran.
Es falso e hipécrata decir <menos poli-
tica y res administraciém. Hay que pro-
pugnarpor una política que implante sis-
temas administrativos nuevos. Política es
todo.
Pueden administrarse muy bien-por
ejemplo-los bienes comunales tal como
estén en la actualidad, pero seguirían de-
tcnténdolos los cuatro caciques que hoy
los disputan. No. Hay que hacer política
orientada en el sentido de que esos bienes
comunales sean distmtados al igual por
todos los vecinos, y, entonces, implantar la
ad rninistracién que imponga la nueva mo-
dalidad de dominio.
Eso es hacer política, crear intereses y
administrarlos conforme dicta la concien-
cia colectiva del pueblo.
Es muy fácil hablar del ¢orden». Para
ciertas pcfsonas,' el orden es no rebelarse
contra la injusticia,aguanta* mansamente
repartos- municipales~ caprichosos, dejar a
los ricos en la ~tranqui~la posesión de sus
latrocinios pasados y presentes, no: revisar
actuaciones pretéritas putribles y- dar por
bueno cuanto diga el cura, el cacique y el
jefe de la fuerza armada. Eso es el <orden»
de que nos hablan las derechas coriserva-
doras y reaccionarias.
Y contra ese <orden» vamos.
Nosotros luchamos por el mejoramiento
material y moral del pueblo,.y, para conse-
guirlo,queremos que se le dé lo que en justi-
cia le corresponde. Hay muchos pueblos
de nuestra provincia en los que existen
montes comunales que solo los ricos apro-
vechan malamente, a veces legalizando la
posesión con unos arbitrios irrisorios, rhien-
tras existen infinitos jornaleros que con un
poco de ayuda podrían sacar utilidades
mucho mayores.
Hay que arrancar a esos caciques las I
en: "I1
En Valencia
El Consejo de guerra con-
tra 16 procesados por los
sucesos ocurridos en EI
Bonillo
Entre los encartaclos .figurar
una mujer
VALENCIA, 20.--A las diez, comenzó
a verse en la Cárcel Modelo el Consejo
de guerra por los sucesos de El Bonillo,
ocurrido el 1 de Mayo de 1932.
Aparecen encartados 16 procesados ,
entre ellos una mujer.
El día 1 de Mayo de dicho aim, 108
elementos socialistas de la localidad ce-
lebraron la manifestación típica del día,
desarrollándose dentro del mayor anden
y vitoreémdose a la Guardiawcivil, hasta
el punto de que una banda que acompa-
uababa a los manifestantes interpreté
varias piezas trente al cuartelillo de la
Benemérita.
Al poco rato, el alcalde orden al ins-
pector de Policía y a la Guardia civil
que fuese disuelta la manifestación, y
con tal -motivo, las masas se indignaron
y sonaron varios disparos, a Col|S€C\1CIl-
cia de los cuales resulté muerto vl guar-
dia Ignacio Vecina, y hexodo puf' arma
blanca el sargento Gámez Pelayo.
A las pocas horas, y cuando ya estaba
restablecida la normalidad en hi pueblo,
la Guardia civil fue al domicilio de un
obrero para detenerlo, y al salir se pro-
dujo un nuevo alboroto. sonaron varios
tiro8 y resulté muerto el obrero, al pa-
recer por disparos hechos por el inspec-
tor de Policía.
Ciudadanoss Leed y propagad
EL PIIEBLO, :idea diario
republicano de Aragón
u erras que no les pertenecen, y, si para
ello se precisa. que el ¢orden» actual se
altere, se alteraré con la Leyy la justicia
en la mano hasta conseguir el ORDEN
nuevo, equitativo y humano.
Los publicanos de izquierda queremos
un régimen de justicia social, y al camao
hernds dg llévar las inquietudes que Cori-
ducen a Ias masas a la posesión de aquello
que.. legítimamente les corresponde. Un
principio de lo que pretendemos-sola-
mente un. auticipo-¢sOn las revisionés.de
contratos .rusticas, la ley de. Arrcnda;i;jep-
tos y la Reforma Agraria en toda su extern-
siém. .
E1 'desplazamiento de los republicanos de
izquierda de las esferas del Gobierno, pone
en peligro esas conquistas y en duda Ya
consecución de lo proyectado. Hay que
votar a los candidatos que lleven en Su
programa el seguir legislando en favor de
los campesinos y el contra de los graridé§
terratenientes, duexios de conciencias y él el»
tentadores de las libertades populares.
Hay que votar a aquellos que .. aspiran a
implantar .en los municipios un reparta
proporcional, justiciero, equitativo, cuidan-
do mucho de que no escape a la fiscaliza-
cién -popular ninglin signo de riquem. En
cambio, al pobre jornalero hay que librarle
en lo posible de todo impuesto, pensando
mas en el aspecto moral y humano que en
el -legal. La autonomía municipal-debe per-
seguir tal finalidad, compensando las bajas~
producidas por la éxencién de los miserqs,
con aquellos impuestos que se arbitren can
carácter retroactivo a los poderosos, esta&-
dores eternos de las arcas municipdes.
Votaremos a los republicanos de izquier-»
da que mantengan en toda su pureza las
leyes laicas, pues ellas son la garantía de
la emancipación espiritngal del pueblo4y,
con ella, el estimulo a la bondad, el no
esperarlo todo ¢de la otra vida» y a traba~
jarpor hacer de ésta algo mésjque un Valle
de lágrimas... mientras los ricos y las mg.
nidadas eclesiásticas abusan de todos los
pecados capitales.
Votaremos a quienes conviertan al Ejév-
citoen una prolongaciéndel pueblo, mis-»
no, sin casta ni privilegio, sin apetitos de
conquistas imperialistas ni de estar al ser-
vicio exclusivo de los poderosos,y cams-
rillas.
Nuestra candidatura la compondría
hombres que traten- de fundar,una,ec94o-
mia nueva, mes humana, Ginés jusi que Ya
actual, aunque tengan que herir inter és
caceados que nunca son -sagrados si. por
tanto respetarlos hay sectores solides pri-
vados de.lo mes indispensable. . .
No precisamos hacer equilibrios ni andar
con vaguedades para confeccionar nuestra
candidatura..Votaremos a quienes suscri-
ban lo que dejarnos manifestado. .
nombres? [Para qué! Serán aquellos que
acierten a aunar mas voluntades dentro .de
la aspiración nuestra a hacer .de Espafla
una Republica social.
Dice Largo Caladle ro
Los socialistas no eatin
satisfechos de su colabo-
racién con los Agobiemos
de la República
MADRID, 19.-<<El LiberaI» publica
una i utervili con el ex ministro sefror
Largo Caballero, quien dice que los so-»
ciclistas no estén satisfechos de su co-
laboracién con los Gobiernos de la Re-
pniblica.
Los compromisos contraídos por los
republicanos con los socialistas, han
quedado .incumplidos en el 80 por 100.
La Reforma Agraria, la enseflanza laica,
la ley de Arrendamientos, la legisla-
cién social, son solamente bellas entele-
guias sin eficacia. .
La Reforma Agraria no existe, la en-
seflanza laica es un mito, la ley de
Arrendamientos qued6 sobre la mesa de
las Cortes y la legislación social esté sin
cumplir.
Los socialistas amoldamos nuestra,
conducta a las exigencias del momento
y transigimos en muchas cosas y vota-
mos otras que pugnaban con nuestra
ideología, porque entendíamos que coad~
yuvébamos a la consolidación de la Re-
publica.
Hemos reconocido que nuestro sacrifi-
cio ha sido estéril.
Si volviéramos a coadyuvar con Go-
biernos republicanos, no transigiríamos
en nada.
Que gobiernen los republicanos puros,
si les llega su hora. Guando llegue la
nuestra gobernaremos los socialistas en
socialista sin mediatizaelones ni inter-
veneiones de nadie.
Gombate la disolucisin de las Gentes
Gonstituyentes,cuya sentencia de muerte
Firmaron aquellos a quienes la resolu-
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